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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh laju alih fungsi lahan sawah 
terhadap produksi beras dan keputusan petani dalam mengalihfungsikan lahan 
sawahnya. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Sleman, 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada penelitian ini menggunakan data primer dan 
sekunder. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunanakan uji one sample 
t-test untuk mengtahui laju alih fungsi lahan sawah dan uji korelasi pearson untuk 
mengtahui hubungan laju alih fungsi sawah dan produksi beras  dan regresi 
logistik untuk mengetahui keputusan petani dala mengalihfungsikan lahan 
sawahnya di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian 
tentang laju alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman menunjukan bahwa laju alih 
fungsi lahan di daerah tersebut tergolong cepat Untuk hasil penelitian hubungan 
laju alih fungsi lahan sawah dan produksi beras menunjukan bahwa tidak terdapat 
hubungan antara laju alih fungsi lahan dan produksi padi di Kabupaten Sleman, 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Variabel yang mempengaruhi keputusan 
petani dalam mengalihfungsikan lahan sawahnya adalah variabel usia, pendidikan, 
jumlah tanggugan dan lokasi lahan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah laju alih 
fungi lahan sawah yang terjadi di daerah Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta tergolong cepat namun tidak terdapat hubungan yang 
signifikan dengan jumlah produksi padi di daerah tersebut. 
Kata kunci : alih fungsi lahan sawah, keputusan petani, one sample t-test, uji 










ANALYSIS FARMERS’ DECISION IN CONVERTING THE FARMING 
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ABSTRACT 
This research aimed to analyze the effect of farming land conversion rate on rice 
production and farmers’s decision ini converting their farming land to non-
agricultural. This research was taken place in Sleman Regency, Daerah Istimewa 
Yogyakarta. This study employed primery and secondary data. Techniques of 
analyzing data used were one sample t-test to find out the farming land conversion 
rate and Pearson’s correlation test to find out the relationship between farming 
land conversion rate and rice production.. To find out the factors affecting the land 
conversion decision by the farmers (converting and not converting), this research 
employed the logistic regression analysis techniques. The result of research 
showed that the farming land conversion rate in this area belong to rapid category 
and above the mean rate of farming land conversion in all other areas of Daerah 
Istimewa Yogyakarta province. The result also showed that there is no 
relationship between land conversion rate and rice production in Sleman Regency, 
Daerah Istimewa Yogyakarta Province. Variables that influence farmer’s decision 
is farmer’s age, farmer’s education level, farmer dependent number, and land 
location. The conclusion of research was that the farming land conversion rate 
occurring in Sleman Regency, Daerah Istimewa Yogyakarta Province belonged to 
rapid category but there was no significant relationship between it and rice 
productivity in the area. 
 
Keywords: farming land conversion, farmers decision, one sample t-test, 


































“It's amazing how a little tomorrow can make up for a whole lot of yesterday.”  
 (John Guare ) 
 
Always do your best. What you plant now, you will harvest later. 
(Og Mandino) 
 
Infuse your life with action. Don't wait for it to happen. Make it happen. Make 
your own future. Make your own hope. Make your own love. And whatever your 
beliefs, honor your creator, not by passively waiting for grace to come down from 
upon high, but by doing what you can to make grace happen... yourself, right now, 
right down here on Earth. 
(Bradley Whitford) 
 
Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without 
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